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Discussion on the trading of forest harvesting rights in China
Liu Xia1, Jiang Xiuxia1, Qin Haiyun1, Ding Tao2, Ding Sheng1*
（1. Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;
2. Medical College, Xiamen University, Xiamen 361102, China）
Abstract: Due to the particularity of forest resources, the forest cutting management system currently used in China
is still that applied in the era of planned economy. However, it is not adapted to the market -oriented economic
system. This article points out a way for trading of the forestry right constituted by two distributions. Theoretically,
this alleviates such problem as separation between forestry ownership and operational right and lays a theoretical
foundation for marketization of forest harvesting in our country.
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